










































































































































































































































































０ 全球 １９７９７ １３６４８４ ６．８９４ １
１ 中国 ５１１４ ３５１３５ ６．８７０ ０．９９７
２ 美国 ４０１９ ３３４６４ ８．３２６ １．２０８
３ 德国 １５６７ １０５３８ ６．７２５ ０．９７５
４ 韩国 １１４１ ７６０１ ６．６６２ ０．９６６
５ 日本 １１１４ ６７１３ ６．０２６ ０．８７５
６ 西班牙 １０３８ ７２３１ ６．９６６ １．０１１
７ 印度 ９８２ ６５４３ ６．６６３ ０．９６６
８ 加拿大 ７１３ ４７７０ ６．６９０ ０．９７
９ 法国 ６９１ ４５２２ ６．５４４ ０．９４９
１０ 英国 ６２３ ４２９７ ６．８９７ １．００１
１１ 意大利 ５９３ ３９６９ ６．６９３ ０．９７
１２ 荷兰 ５４８ ４６９０ ８．５５８ １．２４２
１３ 巴西 ４９９ ２７６３ ５．５３７ ０．８０４
１４ 澳大利亚 ４４６ ３４６７ ７．７７４ １．１２７
１５ 瑞典 ３８１ ２９１６ ７．６５４ １．１１
１６ 丹麦 ３６５ ２９９４ ８．２０３ １．１８９
１７ 比利时 ３３８ ２６５７ ７．８６１ １．１４
１８ 葡萄牙 ２８３ １８５９ ６．５６９ ０．９５３
１９ 奥地利 ２８２ １９４９ ６．９１１ １．００２
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